















































































































住都公団開発5地区 209 82 32.9 82
公社開発12地区 423 174 41.1 169
民間開発7地区 179 79 44.I 78
義-2 対象地区の概要
地区寺号 所在 団地毛 事業主体 用途地域 世帯欺 専有地面積(ni/戸) 分辞開始早
1 和泉市 トけ エール和泉 任那公団 1中高層 70 157 92
2 …田市 北摂三田NT 岡上 1低層 56 181-253 88
3 神戸市 西神NT 同上 1低層 29 不明 85
4 大藩市 レー クビア大津 同上 1中高層 28 228 88
5 香芝市 真美ケ丘NT 同上 2住専 26 150 84
6 堺市 泉北NT 公社 1中高層 24 124-163 84
7 交野市 コモンシティ星田 同上 2中高層 55 120 92
8 堺市 泉北NT 岡上 1中高層 65 133 87
9 堺市 泉北NT 同上 1中高層 18 135 88?
10 三田市 北摂三田NT 同上 1低層 21 400-421 88
ll …田市 北横三田NT 岡上 1中高層 26 158 91
12 三田市 北摂三田NT 同上 1中高層 36 212 91
13 神戸市 西神NT 同上 1低層 26 241 89
14 神戸市 酉神NT 同上 1低層 95 163 87
15 神戸市 象磨NT 同上 1低層 12 200 84
16 神戸市 茶席NT 岡上 1低層 28 182 85
17 和歌山市 Sク●リーンハイム 同上 1低層 21 175 87
18 豊能町 新光風台 民間 近商 15 287 92
19 神戸市 六甲アイランド 同上 1住居 36 203 93
20 神戸市 六甲アイランド 同上 1住居 40 194 91
21 神戸市 六甲アイランド 岡上 1住居 27 194 91
22 京都市 桂坂 同上 1住専 15 296瑚 4 89
23 京都市 栓坂 同上 1住専 10 198-419 88
24 交野市 コモンシティ星田 同上 1倍屑 38 不明 91
義-3 コモンの分類
機能 形態 機能 形態
交通 区画道路 広場 広場袋小路道路 コモンアプロー チ
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棉成タイプ 広 場 型 平均世-tf冊数 翠均分諺開始年 地区敬
1 往来型広場 71 89 4
2 囲み型広場(地区内連結型) 35 91 5
3 コア型広場 30 89 6
4 広場なし 16 88 4
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1)佐藤俊一 :戸建て住宅地 ､計画〝 を考える､石田頼
房先生退職記念論文集､1996年




























thejointactivities,thecolections ofhousesarround the common space are conneted organicaly.
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